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RESUMEN 
El trabajo intenta presentar una visión actualizada 
de la evolución de la metalurgia prehistórica del cobre 
en tierras alicantinas desde mediados del III milenio 
hasta los inicios de la Edad del Hierro, incidiendo en 
la existencia de una metalurgia ya desde momentos 
pre-campaniformes. En el Bronce Antiguo la tipología 
metálica cambia, aún con útiles fabricados de cobre ar-
senicado. Desde 1600 a.C. comienzan a aparecer obje-
tos de bronce binario, generalizándose en el Bronce 
Final. 
ABSTRACT 
This paper endeavours to present an actualized 
view of prehistoric copper metallurgy development in 
Alicante Province from the middle of the third millen-
nium to the early Iron Age, insisting on the appearance 
of the metallurgy even in pre-beaker times. Typology 
changes in the Early Bronze Age, showing implements 
still made in arsenical bronze. Binary bronzes appear 
during the Middle Bronze Age, becoming widespread 
during the Late Bronze Age. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El conocimiento de las actividades metalúrgi-
cas en la provincia de Alicante (Fig. 1) viene es-
trechamente condicionado, en primer lugar, por 
la escasez de mineralizaciones de cobre — f^enó-
meno extensible al resto del País Valenciano—, 
considerándose como un área secundaria en la 
génesis de la metalurgia. Y, en segundo lugar, 
por la propia naturaleza de los datos. 
La información de que disponemos para el 
tramo cronológico a través del cual se desarro-
(1) El texto recoge fielmente el contenido de la confe-
rencia pronunciada el día 28 de septiembre de 1995 en el 
Curso "El despertar de la metalurgia en el Sudeste peninsu-
lar", celebrado en Lorca en el marco de los cursos de la Uni-
versidad del Mar de la Universidad de Murcia. 
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Fig. 1. Situación de la provincia de Alicante en la Península 
Ibérica. 
lia la metalurgia prehistórica y protohistórica 
de base cobre —entre 2400 y 650 a.C.— es bas-
tante desigual, en ocasiones incompleta y a me-
nudo carente de contexto. Como ocurre en 
otras áreas, la dedicación de las investigaciones 
en poblados prehistóricos principalmente del II 
milenio a.C, ha posibilitado un mayor volumen 
de datos no sólo sobre los objetos manufactura-
dos, sino también sobre las actividades estricta-
mente tecnológicas (escorias, crisoles, marti-
llos, etc.). 
En líneas generales, podríamos subrayar la 
cuahdad y la cantidad de los elementos de aná-
lisis en tres áreas principales: en primer lugar, 
en las Sierras de Orihuela-Callosa-Crevillente; 
en segundo lugar, en el corredor del Vinalopó 
y, por último, en la montaña alcoyana. Esto es 
así merced básicamente a los trabajos de Fur-
gús. Moreno y Colominas en el Bajo Segura, de 
varios investigadores en el Vinalopó (Hernán-
dez Pérez, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989 y 1994; 
Navarro Mederos, 1982,) así como a los merito-
rios trabajos de J.M. Soler García (1981) en la 
comarca de Villena y de la pléyade de investi-
gadores aglutinados en torno al Museo de 
Alcoy (Ponsell, 1926; Botella, 1926; Visedo, 
1959, etc.), incluyendo los trabajos de quien 
esto suscribe en los yacimientos pre y protohis-
tóricos de la Sierra de Crevillente (González 
Prats, 1986, 1989c, 1990a, 1992a y 1993b; Gon-
zález Prats y Ruiz Gálvez, 1989). 
n. LA METALURGIA DEL m MILENIO a.C. 
El marco conceptual en el que se inscriben 
las interpretaciones sobre el origen y evolución 
de las actividades metalúrgicas en la zona ob-
jeto del trabajo no es otro que el mismo que 
afecta al resto del territorio peninsular: la cues-
tión de la génesis de la metalurgia hispana 
como un proceso autóctono o como una tecno-
logía adquirida por el contacto con otras socie-
dades que la conocían, todo ello en un momen-
to más o menos avanzado de la Edad del 
Cobre. 
El trabajo más reciente sobre el particular, 
referido al Sudeste peninsular, se decanta por 
considerar más adecuada a la realidad la hipó-
tesis de un desarrollo local de la metalurgia, 
contemplando los tres fenómenos siguientes: la 
ausencia de contactos con culturas metalúrgicas 
alóctonas, el primitivismo tecnológico peninsu-
lar en relación con otros focos y el continuismo 
cultural (Montero Ruiz, 1992: 204; y 1994: 272). 
En la actualidad, la información disponible 
apunta hacia la existencia de una metalurgia 
precampaniforme más o menos generalizada 
por toda la Península Ibérica (Almagro Gor-
bea, 1978; Delibes et alii, 1988 y 1989; Arribas 
et alii, 1989; Dos Santos Gonçalves, 1989; Mon-
tero Ruiz, 1992). 
Para el País Valenciano, la cuestión de una 
actividad metalúrgica en época precampanifor-
me ha sido ampliamente debatida, encontrán-
donos con autores que han apoyado decidida-
mente su existencia (Aparicio et alii, 1981; 
Lerma, 1981; Soler García, 1981; Corral Ca-
ñón, 1986) al lado de otros que niegan su enti-
dad con anterioridad al Horizonte Campani-
forme de Transición (HCT) (Bernabeu Auban, 
1984 y 1986; Bernabeu Aubán et alii, 1987) 
(Fig. 2). 
Uno de los últimos trabajos de conjunto 
sobre la metalurgia en el País Valenciano es la 
tesis doctoral de J.L. Simón García, defendida 
en junio de 1995 en la Universidad de Alicante. 
El autor desmitifica enconadamente la meta-
lurgia precampaniforme haciendo uso de argu-
mentos dispares. Uno de ellos es la cronología 
campaniforme del poblado de Les Moreres 
(González Prats y Ruiz Segura, 1994), en su día 
catalogado como precampaniforme (González 
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Fig. 2. Objetos de metal de la etapa precampaniforme: esco-
plos y punzones de la Cova de la Barcella en Torre-
manzanas, Alicante (Borrego et alii, 1992). 
Prats, 1986c) ante la ausencia de esta especie 
decorada en los primeros registros. 
Al hilo de este hecho hemos de puntualizar 
dos cuestiones. Por un lado, el estrecho marco 
cronológico que concede el citado autor al de-
sarrollo del campaniforme, acorde con la data-
ción tradicional del HCT, a caballo entre el III 
y II milenios a.C. (Fig. 3). Diversos trabajos 
sobre esta problemática (Harrison, 1988; Mar-
tín Valls y Delibes, 1989) aconsejan considerar 
un espacio temporal más amplio que cubriría 
toda la segunda mitad del III milenio y las dos 
primeras centurias del II. En esa línea, las fases 
con cerámica campaniforme de Les Moreres 
deben hallar su lugar cronológico en el último 
tercio del III milenio, acorde con lo que indica 
el resto del contexto material, propio de un en-
clave del tipo Millares-Malagón. 
Por otro, seguimos desconociendo detalles 
de la fase más antigua del poblado calcolítico. 
En el registro de las fases campaniformes, en 
efecto, ha aparecido un pequeño puñal de len-
güeta, toda vez que en superficie se han recu-
perado dos puntas Pálmela. Pero el conjunto 
mayor de objetos metálicos viene definido por 
punzones biapuntados de sección cuadrada y 
un pequeño escoplo, cuya producción no tiene 
por qué vincularse necesariamente a aquellos 
objetos asociados tradicionalmente al fenóme-
no campaniforme. 
Otro argumento esgrimido incide en la vali-
dación de la tesis tendente a considerar las ala-
bardas o cuchillos bifaciales de sílex que halla-
mos en varios enclaves calcolíticos del Sudeste 
y Levante meridional como imitaciones de los 
puñales metálicos (Courtin, 1974; Cabanilles, 
1990), con lo que su cronología sería necesaria-
mente tardía: "De este conjunto, el único ele-
mento distorsionador es el punzón de cobre, 
que posee todas las características de estos ins-
trumentos en las fases más antiguas, es decir, su 
gran longitud, extremos biapuntados y una sec-
ción y grosor similares a lo largo de toda su 
longitud. En nuestra opinión, se trata de un 
punzón de momentos precampaniformes, per-
teneciente a uno de los últimos enterramientos 
efectuados en la necrópolis" (Simón García, 
1995: 846, inédito). 
De este modo, Simón García, a pesar de re-
conocer que el punzón de La Algorfa pertene-
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Fig. 3. Objetos de metal de la fase campaniforme tardía: puñal de lengüeta, puntas Pálmela y arete de plata de la Cueva oriental del 
Peñón de la Zorra de Villena, Alicante (Soler, 1981). 
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ce a la etapa precampaniforme, no tiene incon-
veniente alguno para —apoyándose en la exis-
tencia de uno de estos puñales de sflex en dicha 
necrópolis y dando por sentada su cronología 
avanzada— asumir que se trata, en última ins-
tancia, de un objeto de prestigio: "Coetánea-
mente a las primeras cerámicas campani-
formes, las cuales todavía no se habían in-
corporado a estos grupos humanos cultural-
mente calcolíticos en momentos cronológicos 
campaniformes" (Simón García, 1995: 847, 
inédito). 
Con tales argumentos, muchos de los pun-
zones primitivos hallados en contextos de cue-
vas de enterramiento colectivo han sido trasla-
dados a época campaniforme —en cronología 
corta tradicional—, asignándoseles incluso una 
funcionalidad —harto cuestionable— como 
sustitutos de las agujas de hueso para el tocado 
del cabello. 
Los análisis realizados sobre las piezas metá-
licas de Les Moreres han deparado un conjunto 
homogéneo de cobres arsenicales (Tabla 1). 
Estos valores nos emplazan ante la proble-
mática de si estos contenidos en arsénico son 
fruto del polimetalismo de los minerales origi-
narios, considerándose así un componente no 
separado, o si, en cambio, se trata de un ele-
mento aleado intencionadamente, tal y como 
han venido defendiendo algunos investigadores 
(Charles, 1967; Harrison y Craddock, 1981; 
Hook et alii, 1987; Delibes et alii, 1988; Arribas 
et alii, 1989). Estos valores entran en los pará-
metros de la composición de los objetos de 
cobre de los yacimientos tipo Millares, con con-
centraciones de arsénico entre 1 y 3% (Arribas 
eía/¿/, 1989:77). 
Como colofón a la cuestión del origen de la 
metalurgia del cobre en el III milenio a.C. en 
la fachada sudeste de la Península Ibérica, 
permítasenos llamar la atención sobre la pre-
sencia de cerámicas monocromas rojas de ori-
gen anatólico en Les Moreres (González Prats 
et alii, 1995), por cuanto su difusión por la 
cuenca mediterránea ha sido relacionada con 
el inicio de las actividades metalúrgicas (Me-
llink, 1993), con lo que podríamos manejar 
una posible argumentación para explicar la 
aparición de la metalurgia en la Península Ibé-



















































Tabla 1. Análisis metálicos de objetos del poblado de Les 
Moreres, Crevillente, Alicante (Calcolítico). 
cerámicas importadas, en una línea no dese-
chada por algunos investigadores (Delibes et 
alii, 1988). 
III. LA EDAD DEL BRONCE 
Para la Edad del Bronce, disponemos de un 
mayor volumen de información propiciado, 
como decíamos, por la existencia de un más am-
plio registro arqueológico a través de excavacio-
nes en yacimientos tan paradigmáticos como 
San Antón, Laderas del Castillo, Caramoro I, 
Tabayá, La Horna, Isleta del Campello, Cabezo 
Redondo, Mas de Menente, Ull del Moro, Mola 
Alta de Serelles o Peña Negra (Fig. 4). 
En el apartado de las actividades mineras y 
metalúrgicas, ahora contamos con una buena 
representación de crisoles, moldes de arenisca, 
mazas, morteros con cazoletas y escorias, que 
nos ilustra sobre la generalización de las activi-
dades metalúrgicas en la provincia alicantina, al 
compás de lo que sucede en el resto del territo-
rio peninsular. 
La primitiva tipología a base de punzones, 
escoplos y anillos, ampliada con los tipos que 
se asocian al campaniforme, ve acrecentado el 
número de objetos a partir del Bronce Anti-
guo. Numerosos útiles y armas hacen su apari-
ción por primera vez en Alicante, como es el 
caso de las hachas planas, inexistentes en épo-
cas precedentes en la zona, junto con los tipos 
clásicos del II milenio a.C. 
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Fig. 4. Objetos de metal de la Edad del Bronce: cuchillos (1 y 2), alabarda (3), hacha plana (4) y pequeños cuchillos (122-128), proce-
dentes de la Isleta de Campello, Tabayá y San Antón de Orihuela, Alicante (Simón, 1988; Hernández, 1983 y 1989; Diz, 1982). 
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Pero no creo que podamos establecer una 
relación de paridad incluso entre aquellos yaci-
mientos mejor conocidos citados, ya que ofre-
cen una notoria disimetría en la cualidad del 
registro al tratarse en unos casos de poblados y 
en otros de poblados asociados a necrópolis, 
como sería el caso de los enclaves pertenecien-
tes al ámbito argárico (San Antón, Laderas del 
Castillo, Tabayá, Isleta de Campello), cuyas se-
pulturas han deparado importantes ajuares me-
tálicos, difíciles de igualar en los registros estra-
tigráficos de los poblados. La adscripción cul-
tural de estos yacimientos al Argar o al Bronce 
Valenciano actúa, por tanto, de factor distorsio-
nador en el registro material. 
Este fenómeno se aprecia ante una mayor 
representación de tipos en el área argárica de 
la provincia de Alicante, en donde el número 
de puñales de remaches, hachas y alabardas re-
sulta significativo en relación con el resto del 
territorio, más desvinculado de la influencia del 
Sudeste. Alabardas y objetos de marfil consti-
tuirían elementos de prestigio que escasean o 
se enrarecen hacia el Norte, a la par que no se 
ha constatado claramente ninguna espada y los 
adornos de oro y plata se polarizan en dos 
zonas: Orihuela, un núcleo argárico de primer 
orden que B. Blance (1971) equiparó al propio 
de El Argar, y Villena, un área de transición 
que denota su predilección por dicha orfebrería 
desde el Bronce Antiguo. 
Precisamente, el desconocimiento de la fa-
des funeraria en la mayoría de los poblados ali-
cantinos de la Edad del Bronce impide llevar a 
efecto con éxito reconstrucciones socio econó-
micas en base al equipamiento metálico, a 
pesar de lo cual se puede caer en la tentación 
de teorizar sobre el grado de jerarquización so-
cial, jefatura y capitalidad territorial en conta-
dos núcleos. Esta vía interpretativa no sólo ne-
cesita del concurso de bienes relevantes 
dotados de significación social y prestigio —ob-
jetos metálicos, marfil, orfebrería— sino más 
bien de una información precisa sobre el grado 
y el modo de la explotación, control y dominio 
del territorio, en consonancia con las tenden-
cias actuales que tienden a minimizar el papel 
desempeñado por el metal como elemento de 
diferenciación social (Chapman, 1991; Oilman, 
1976 y 1987; Montero, 1992). 
En el campo puramente tecnológico, desde 
que en 1959 Beatrice Blance realizara los pri-
meros análisis de objetos metálicos, la tesis del 
empleo de un cobre arsenical durante el II mi-
lenio a.C. tomó carta de naturaleza en la inves-
tigación de las dos décadas siguientes. Con el 
tiempo, la iniciativa de un sistemático análisis 
arqueometalúrgico como paso previo para el 
conocimiento de la tecnología metalúrgica, 
llevó a algunos autores a señalar la existencia 
en este período de verdaderos objetos de bron-
ce binario (Hernández Pérez, 1983; Martí Oli-
ver, 1983). 
Una reciente propuesta (Simón Oarcía, 
1995: 888, inédito), en consonancia con lo seña-
lado por otros autores en el Sudeste (Arribas et 
alii, 1989: 78), pretende ubicar exclusivamente 
en el Bronce Tardío todos los objetos metálicos 
que contienen estaño. Pero un análisis del texto 
de I. Montero (1992: 196) —que sirve de plata-
forma para esta pretensión—: "Aleaciones in-
tencionadas no se consiguen hasta época argá-
rica con el uso de los bronces..., aunque por 
desgracia no se puede por el momento determi-
nar con precisión el inicio de estas prácticas. Si 
atendemos a los datos disponibles en otras re-
giones peninsulares para el caso del bronce, 
quizá no pueda situarse su aparición mucho 
antes de la mitad del II milenio a.C." y una re-
visión de los listados de los análisis que acom-
pañan a dicho trabajo, nos emplazan ante la 
presencia de objetos de bronce binario en el 
Bronce Pleno, corroborando los asertos de los 
propios Siret (1890: 227) y de Lull (1983: 439). 
En sentido igualmente contrario apuntan los 
resultados analíticos de objetos metálicos de 
yacimientos de la Meseta, en donde existen 
bronces binarios desde el Bronce Pleno (Rovi-
ra y Montero, 1994). 
Los resultados de los análisis de los objetos 
metálicos de la fortificación argárica de Cara-
moro I en el Bajo Vinalopó, insistirían en la 
misma tendencia (Tabla 2). 
La argumentación de que la composición 
de las piezas metálicas procedentes del foco ar-
gárico de Orihuela-Callosa, al carecer de esta-
ño —a excepción de un único ejemplar—, de-
mostraría que el bronce binario no era 
conocido durante el Bronce Antiguo y Pleno 
en uno de los focos metalúrgicos más dinámi-
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Tabla 2. Análisis metálicos de piezas del poblado de Cara-
moro I, Elche, Alicante (Bronce pleno). 
COS y por tanto la aleación con estaño debió 
producirse más tarde, no parece consistente. 
En primer lugar, tanto en San Antón como en 
Las Laderas existen materiales demostrativos 
de una perduración o, al menos, ocupación du-
rante el Bronce Tardío (cerámicas excisas e in-
cisas). En segundo lugar, la industria meta-
lúrgica local de esta zona se abastecía de meta-
lotectos carentes de estaño, lo que no significa 
tanto que en época argárica no se conociera el 
bronce binario como que en la zona de 
Orihuela-Callosa no se utilizaba al abastecerse 
de materia prima local y por tanto no necesitar 
importar objetos metálicos de otras zonas pro-
ductoras del Sudeste. Otra de estas importa-
ciones de bronce binario, sí llegó —como se 
puede apreciar en el escoplo núm. 589— a Ca-
ramoro I, posiblemente acompañando al grupo 
de cerámicas importadas procedentes de la re-
gión murciano-almeriense, es decir, a un yaci-
miento cuya cronología no baja más allá del 
1600-1500 a.C. 
Uno de los puntales, pues, de la tesis de 
Simón García corre el peligro de convertirse en 
un apriorismo no contrastado. La convicción del 
autor en la ecuación Cobre + Estaño = Bronce 
Tardío en el País Valenciano, lo conduce a de-
fender la utilización hasta esa época del rito del 
enterramiento colectivo en cuevas y covactios, 
como propugna para la Cueva del Cantal de 
Biar, la Casa Colora de Elda o la Cueva de las 
Delicias de Villena. Resulta, a todas luces, 
menos forzado admitir la posibilidad de la ads-
cripción de los objetos de bronce hallados en 
estos lugares, que sobresalen de los otros obje-
tos de cobre arsenical, a un momento del Bron-
ce Antiguo o Pleno y considerarlos objetos im-
portados, constriñendo unas tradiciones 
funerarias del neolítico Il-Calcolítico que pare-
cen estar totalmente caducadas a mediados del 
II milenio a.C. 
No creo, permítaseme insistir, que el conte-
nido en estaño del puñal de remaches del Mas 
de Felip en Ibi deba utilizarse para situar en 
este momento tardío de la Edad del Bronce la 
necrópolis de inhumación. Según los datos que 
manejé en su día (González Prats, 1973), la 
asociación de una hermosa alabarda, que con 
posterioridad se pretendió disociar de su con-
texto (Cerda Bordera, 1983: 81), puede arrojar 
luz en sentido contrario. La tipología de la ala-
barda, cuya forma ha causado extrañeza a 
algún investigador, puede asimilarse, sin difi-
cultad, a una variante del tipo "Garrapatas", 
característica del Bronce Antiguo de la facha-
da atlántica peninsular (Schubart, 1973; Ruiz 
Gálvez, 1979), con lo que dispondríamos de un 
elemento cronológico que acortaría el período 
de uso de la necrópolis colectiva del Mas de 
Felip. 
Ello no obsta para que, a tenor de los análi-
sis arqueometalúrgicos, debamos admitir que 
en el último tercio del II milenio, es decir, en el 
Bronce Tardío a.C, se produzca el hecho de la 
generalización de la metalurgia del auténtico 
bronce en el País Valenciano y en el Sudeste, 
seguramente obedeciendo a una reorientación 
de las relaciones culturales y comerciales con el 
mundo atlántico a través de las gentes de Co-
gotas I. Sin embargo, no es menos cierto que 
los objetos de cobre arsenical van a seguir man-
teniéndose hasta el final del ciclo de la metalur-
gia del cobre, ya que, como ha sido apuntado 
por varios autores, el fenómeno es ilustrativo 
de las "distribuciones irregulares y aleatorias 
debido a las características particulares del mi-
neral empleado y a las condiciones de trabajo 
fuera del control del metalúrgico" (Montero 
Ruiz, 1992:196). 
Yacimientos adscritos a esta fase avanzada 
de la Edad del Bronce, como el Cabezo Redon-
do, La Horna, La Pedrera, La Peña de Sax o El 
Tabayá, ofrecen objetos metálicos de bronce. 
Habremos de esperar, no obstante, a la pubhca-
ción del trabajo doctoral de Simón García para 
apreciar la proporción de bronces con respecto 
a los cobres, si se ha realizado un amplio mues-
treo (Tablas 3 y 4). 
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C. dels Solsits 
C. Casa Colora 
C. del Hacha 
C. del Lagrimal 
Casa de Lara 
C. del Molinico 
Peñón Zorra E 
C. dels Anells 
C. del Partidor 
C. de la Pedrera 
C. de la Reliquia 
C. del Sol 
El Fontanal 
C. del Cantal 
Salvatierra E 
C. Serreta Vella 
Terraza Pantano 
Los Arenales 
C. de la Barcella 
C. de la Pastora 
C. Les Llometes 
C. del Balconet 
C. del Conill 
C. del Nègre 
Coveta Pau 
C. de l'Algers 
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Tabla 3. Objetos metálicos y evidencias de laboreo metalúrgico en los yacimientos prehistóricos y protohistóricos alicantinos. 
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YACIMIENTOS O La Horna 
P. de Bartolo 
Liorna Redona 
U. de l'Algaiat 
Casa Paus 
La Llometa 
P. del Trinitario 
El Monastil 
Pont de la Jaud 
C. Bolón 2 
Catí Foradá 
Peña de Sax 
Torre de Sax 
Teriinques 
Peñón del Rey 
Las Peñicas 
C.° Redondo 
C. las Delicias 
C.° del Molinico 
C.° de Penalva 
P Carniceros 
Peñón Zorra W 
Peñón Zorra 
C.° del Cantalar 
C.° de la Escoba 
Mas de Felip 
Foia de la Perera 
Alcoy 
Mas del Corral 
Mas de Menente 
un del Moro 
Mola Alta Serelles 
C. Penya Banyada 
Sercat de Gayanes 
Frare d'Agres 
C.° de Mariola 





P. de les Arbones 
C. del Frare 
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Tabla 4. Objetos metálicos y evidencias de laboreo metalúrgico en los yacimientos prehistóricos y protohistóricos alicantinos. 
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IV. LA NUEVA T E C N O L O G Í A 
DEL BRONCE FINAL 
El tránsito del II al I milenio a.C. viene de-
finido por el Bronce Final. Esta fase terminal 
de la Edad del Bronce inaugura, con propie-
dad, un período en donde vamos a observar 
importantes novedades en los campos cultu-
ral, funerario y tecnológico. 
En cuanto a las actividades metalúrgicas, a 
pesar del escaso número de yacimientos cono-
cidos y excavados, disponemos de una informa-
ción de primer orden traducida en el hallazgo 
de un impresionante taller de fundición en el 
gran poblado de La Peña Negra, un excelente 
exponente de las nuevas tecnologías que se im-
ponen en el Bronce Final III, entre los siglos 
IX y VIII a .C, en estas tierras del Sudeste 
(González Frats, 1989, 1990a, 1992a y 1993a; 
González Prats y Ruiz Gálvez, 1989). 
La disponibilidad, además, de una informa-
ción contrastada entre las actividades realiza-
das en el poblado, los objetos recuperados en 
sus registros estratigráficos y aquéllos proce-
dentes de las tumbas de cremación de la necró-
polis correspondiente, nos sitúa en condiciones 
óptimas de manejar datos de suma fiabilidad, 
cuya representatividad puede aplicarse a todo 
el Sudeste y el Levante meridional en esta 
época. 
La tradicional tecnología de elaboración de 
piezas mediante moldes bivalvos de piedra que 
podíamos observar en varios poblados del II 
milenio a.C, cede su lugar ante una nueva téc-
nica basada en el empleo mayoritario de los 
moldes de arcilla —algunos moldes de arenisca 
siguen utilizándose—, que se generaliza con-
temporáneamente en el Occidente europeo, 
como demostrarían los hallazgos de Fort-Ha-
rrouard (Mohen, 1973, 1984, 1984-85 y 1985; 
Mohen y Bailloud, 1987), Soto de Medinilla en 
Valladolid (Delibes, 1985: 93) o del castro de El 
Royo en Soria (Eiroa, 1981), con una cronolo-
gía paralela al taller de fundidor de Peña 
Negra. 
Los más de 400 fragmentos de moldes de ar-
cilla del yacimiento de la Sierra de Crevillente 
sitúan en pleno Sudeste una febril actividad 
metalúrgica cuyo indudable aire atlántico con-
fiere un destacado papel a esta región como 
hito en la progresión de dicha metalurgia por el 
Mediterráneo (Ruiz Gálvez, 1986). 
Un elevado número de objetos característi-
cos del Bronce Final III se elaboraban en los ta-
lleres de Crevillente: espadas, puntas de lanza, 
hachas de apéndices laterales, hoces, agujas y 
brazaletes, entre otros muchos objetos no iden-
tificables por el grado de fragmentación de los 
moldes. La producción del poblado no tiene re-
presentación en la necrópolis, en donde única-
mente hallamos pequeños adornos metálicos 
(anillas, brazaletes, cuentas de collar). Como 
tampoco ha sido hallada en el poblado siquiera 
una mínima representación de las piezas fabri-
cadas, da la impresión de que se trata de una 
producción destinada al abastecimiento de una 
demanda exterior, de proyección mediterránea. 
Si contemplamos los útiles metálicos "hispá-
nicos" hallados en el depósito de Sa Idda, en 
Cerdeña (TarameUi, 1921), junto a la presencia 
de fíbulas de codo de tipo sículo en el Sudeste 
(Mola d'Agres, Peña Negra, Cerro de los In-
fantes, Cerro de la Miel, Cerro Alcalá y Cerro 
de la Mora) que se distribuyen hacia el interior, 
como dan fe los ejemplares de Perales del Río, 
San Román de la Hornija (Delibes, 1978) o del 
castro húrgales de Yecla en Silos (González 
Salas, 1945), entre otros, dispondremos de cla-
ras evidencias de este movimiento comercial 
entre la fachada oriental de la Península Ibéri-
ca y el Mediterráneo central en época precolo-
nial, al que posiblemente debamos atribuir la 
presencia de tipos metálicos tan genuinamente 
"mediterráneos" como las hachas de apéndices 
laterales (Coffyn, 1985; Molina, 1978) fabrica-
das tanto en Peña Negra como en Verdolay 
(Ros Sala, 1980). 
Los análisis realizados sobre escorias y obje-
tos del poblado y sobre ajuares de la necrópolis 
ofrecen un panorama diversificado de aleacio-
nes, en donde se emplean los componentes de 
acuerdo con las necesidades (González Prats y 
Ruiz Gálvez, 1989; González Prats, 1993d): co-
bres prácticamente puros, cobres arsenicales, 
bronces binarios y ternarios conviven y se ela-
boran conjuntamente en virtud del distinto des-
tino o funcionalidad de las piezas metálicas. 
Así, el bronce binario se reserva, entre otras, 
para aquellas piezas que requieren un elevado 
grado de dureza y tenacidad —espadas, puntas 
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de lanza, hachas— mientras el cobre o bronce 
plomado constituye la base de la fabricación de 
objetos que no requieren, en principio, tales 
propiedades, como es el caso de los adornos. 
Sin embargo, podemos observar en los análisis 
que presentamos a continuación, cómo el bron-
ce binario se utiliza perfectamente para la con-
fección de objetos suntuarios (Tabla 5). 
Ofrecemos en este trabajo, un avance de los 
resultados de la analítica arqueometalúrgica 
aplicada a un muestreo de los ajuares de la ne-
crópolis del Bronce Final de Peña Negra, ubi-
cada sobre el nivel calcolítico de Les Moreres. 
La ausencia de arsénico en casi todas las piezas, 
nos emplazaría ante la cuestión de nuevo de su 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 5. Análisis metálicos de ajuares de la necrópolis de 
Peña Negra I, Crevillente, Alicante (Bronce final). 
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cionadamente, desapareciendo cuando se susti-
tuye por estaño. Una deficiencia de Laborato-
rio no puede esgrimirse ya que este lote se ana-
lizó conjuntamente con las muestras de Les 
Moreres y de Caramoro I, en donde el arsénico 
está presente. Nos quedaría barajar la posibili-
dad de que, dada la volatilidad de dicho ele-
mento en la fusión, no hubieran quedado trazas 
del mismo. 
El volumen de las actividades metalúrgicas 
realizadas en los talleres de Peña Negra fue de 
tal envergadura que ahora sí puede concederse 
a éstas el papel de factor determinante en la di-
ferenciación social, entreviendo en el extenso 
poblado del Bronce Final la existencia de una 
jefatura política —que no negamos pudiera ha-
berse dado con anterioridad en poblados del II 
milenio a.C. (Orihuela, Callosa, Villena)— que 
podría haber ostentado atributos de riqueza 
como los que adornaban al régulo que se vio 
obligado a ocultar su tesoro en la Rambla del 
Panadero de Villena, seguramente en una ac-
ción de paso. 
Ese proceso hacia la jerarquización social, 
delatado desde el Calcolítico con la introduc-
ción de objetos de rango —marfil, metal, ítems 
religiosos, cerámica campaniforme—, alcanzará 
en el final de la Edad del Bronce su conclusión. 
De la presencia de estos regios personajes se 
hacen eco las posteriores fuentes escritas, váli-
das para las épocas orientalizante e ibérica. 
Lógicamente, el control de estas actividades 
metalúrgicas, tanto de extracción como de pro-
ducción, por sí solo no debió de constituir el de-
tonante de dicha jerarquización —que bien 
pudo estar configurada en el Bronce Pleno—, 
pero en conjunción con un control de las vías de 
intercambio comercial, derivado de una capita-
hdad evidente sobre un ampho territorio, actua-
ría como factor coadyuvante en la eclosión de 
semejante proceso de diferenciación social, que 
no en vano adjetiva la época protohistórica. 
Esta configuración socio-económica debió 
acelerarse aún más ante la presencia de gentes 
orientales que, atraídas por la producción me-
talúrgica indígena, habían comenzado a insta-
larse hacia el siglo VIII a.C. no sólo en el con-
junto portuario de la desembocadura del río 
Segura (González Prats, 1990a y b, 1991 y 
1992b; García Menarguez, 1995; González 
Prats y García Menarguez, e.p.), sino incluso en 
el propio poblado de Peña Negra (González 
Prats, 1983a y 1986a), originando aquí un rápi-
do despegue del núcleo urbano hacia lo que 
hemos de calificar con absoluta propiedad 
como una floreciente ciudad orientalizante, 
hasta tal punto que su nombre —Herna— llegó 
a ser registrado en las fuentes escritas prerro-
manas (González Prats, 1982, 1983a y f, 1992b, 
1993a y b). 
La dinámica social, cultural y económica que 
se instauró con estos contactos tuvo una última 
consecuencia en la producción metáhca del últi-
mo tramo del Bronce Final y en el Hierro Anti-
guo del Sudeste: la creación de un sistema mo-
netal de intercambio a través de barras planas 
de metal cuya composición —cobres puros, 
bronces binarios y plomos— podría traducir los 
diversos valores que podían haberse conferido a 
tales piezas (González Prats, 1985b). La entidad 
de este sistema parece arrancar ya en el Bronce 
Final y se encuentra plenamente en vigor en el 
siglo VII a.C, en la etapa orientalizante. El ha-
llazgo de una de estas piezas en el Arenero de 
La Fábrica, en la provincia de Madrid, no haría 
sino confirmar el flujo comercial que existe du-
rante la primera mitad del I milenio a.C. entre 
la Meseta oriental y el Sudeste. 
Con el siglo VII a.C. llegamos al momento en 
que en el ámbito indígena los utensüios de hie-
rro comienzan a sustituir a las piezas de bronce, 
que quedarán relegadas al ámbito suntuario y 
rehgioso. Los hornos de Librilla (Ros Sala, 1989 
y 1993) nos emplazarían ante los inicios de la ac-
tividad siderúrgica entre las poblaciones pro-
tohistóricas del Sudeste, cuyo desarrollo máxi-
mo lo llevarán a cabo los herreros ibéricos. 
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